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Ahmed Vefik Paşa, geniş alınlı, 
yuvarlak yüzlü, zeki ve biraz ço­
cukça gözlü, güler yüzlü ve son za­
manları nûrânî yüzlü, orta boylu, 
şişman, garip huylu, rûhen şark­
lı, mâlûmatiyle garplı, afif, mağ­
rur, kibar, iddiacı, inatçı, müsteh­
zi. rahatına düşkün, hodgâm, ba. 
zan da güzel sözlü, bir adammış. 
«Bana cesur derler, halbuki bende- 
ki cesaret değil, tevekküldür» der­
miş. Bazaıı hareketleriyle pek ma­
kul, bazan âdetleriyle garip ve gü­
lünç gözükürmüş.
Elbiseleri bile tamamen hususi 
imiş. Mavi ve uzun püsküllü bir 
fes, bol bir pantalon, bazan har­
manı şeklinde geniş bir sako.avru- 
paı bir beyaz pike yelek, resmî el­
bise olarak istanbulin, bir baston 
ve sonraları bir sopa, bir de tek 
gözlük, boynundan asma, kordon- 
lu bir monokl. Evinde Şam alaca­
sından önü açık bir entari, belin­
de kuşak, softan mamul bir cübbe, 
kışın bir kürk. Şarklılığı, garplıla­
ra takdir ettirmek azminde bulu­
nan ve bütün hal ve kaali ile muh 
teşem bir eski zaman adamı görü­
nürmüş.
BİR PIRLANTA
Bir gün, Sultan Aziz. Sadrazam 
Fuat Paşaya, Alımed Vefik Efen­
dinin nasıl bir adam olduğunu sor­
muş. Fuat Paşa:
— Ahmed Vefik Efendi, değir, 
men taşı büyüklüğünde bir pırlan­
tadır. Ondan ne bir yüzük taşı ya­
pılabilir, ne de bir binek taşı ya­
pılabilir. Fakat bir pırlantadır! di­
ye cevap vermiş.
SALTANAT ARABASI
Ahmed Vefik Paşa- Paris’te elçi­
miz bulunurken beyaz bir araba 
ile gezinirmiş. Üçüncü Napolvon'un 
arabası da beyaz olduğundan Paris­
liler onu gördükçe İmparator geçi­
yor zannı ile selâm dururlarmış. 
Fransız Hâriciyesi Bâbıâlinin bu işe 
müdahalesini rica etmiş. Ahmed 
Vefik Paşa, «Kendi sefirleri Boğa,.- 
içinde Padişahımızın kayığı gibi 
saltanat kayıklarında dolaşırlarken, 
ben de arabamı değiştirmem, on- 
-ların kayıkları kalkarsa o zaman a. 
rabamı değiştiririm!» dediğinden, 
bu iş nihayet bir uzlaşmaya vara­
rak o da arabasını siyaha boyat­
mış.
VEFİK PAŞA VE RENAN
Robert College'in eski müdürle­
rinden biri «İstanbulda Elli Sene» 
adlı İngilizce kitabında. Rumeli Hi­
sarındaki komşusu Ahmed Vefik Pa 
şa ile yaptığı konuşmaları nakle­
dermiş. Bir gün. bir hristiyanla gö­
rüşürken o. «Kitabı Mukaddes» i- 
o kadar iyi müdafaa ve izah etmiş 
ki, kendisi biraz şaşmış, ve bu ma­
lumatı nereden öğrendiğini sormuş. 
Ahmed Vefik Paşa gülerek, «Patis­
te sefir bulunduğum zaman. Re- 
nan'a yakın bir yerde oturuyor­
dum. Onunla hemen her gün din 
meselelerini münakaşa ederdik» de­
miş.
TATAVLA İSYANI
Berlin kongresi zamanında Rus 
murahhasları askerlerinin İstanbu­
l'u işgal etmelerini istedikleri sıra­
da. Tatavladaki Rumi ar da, bu Rus 
iddialarını körüklemek için bir is­
yan baş göstermeğe çalışıyorlar­
mış.
Zaptiye Nâzın onlara karşı asker 
gönderilmesi lüzumunu yazmış. 
Halbuki bunun nasıl tefsir ettiri­
leceği malumdu. Başvekil olan Ah- 
med Vefik Paşa hemen arabasına 
atlayıp Tatavlaya gitmiş. Orada 
dört beş yüz kişi bağrışıyorlarmış. 
Kendisinin şöhreti, görünüşü, öfke 
si, arabası, topluluğa tesir etmek­
ten geri kalmamış. Romatizmalı a- 
yaklariyle yere inerek ilk rastgeldi- 
ğine kullandığı sopa ile vurduktan 
sonra, diğerinin üstüne doğru yü­
rüyünce, ayak takımı çil yavrusu 
gibi dağılmış ve isyan basıldıktan 
sonra kendisi saraya gelmiş.
Zaptiye Nazırını oraya çağırtmış. 
Gelince. «Yakın gel» diye araların­
da bir kaç adım kalınca, iki par­
mağını ona uzatarak «Ben adamın 
iki gözünü birden oyarım! Seıjı, 
miskin herif, seni! Taburlarla as­
ker sevkedeceğine kendin gidip 
de o karga derneğini niçin sen 
dağıtmadın? Devletin başına gaile 
mi açacaksın!» diye onu kovmuş.
KAYBOLAN SAAT
Bursa Valiliğinde bulunduğu sı­
rada köylü bir kadın, halkın hükü­
met erkânına itimadının müessir 
bir nümunesi gibi, ona b - müra­
caatla. «Sen tek gözlüğünü takıp 
kaybolan şeyleri keşfedermişsin. 
Ben de köyümden Burs aya geldim. 
Saatim kayboldu. Aradım, bulama­
dım. Belki de çalmışlardır.» de­
miş.
Ahmed Vefik Paşa kadının saati 
hakkında malûmat aldıktan sonra, 
çarşıdan ona benzer bir saat aldı­
rıp, tek gözlüğünü takarak kadın­
cağıza: «Vaktinde kaybolmuş şey­
leri bulurum ama, sen zamanı ge­
çirmişsin, saatini bulamadım. Ona 
bir benzerini buldum. Bir daha 
kaybetmeden kullan!» diye kendi­
sini memnun etmiş.
MEMURLUK
GARABETLERİ
Memuriyet işleri için haklı ve 
doğru fikirleri varmış. Meselâ Sa­
daret müsteşarı bulunduğu sırada: 
«Ben mektupçu değilim, evrak ile 
meşgul olamam, devletin umuru is 
tişare edilirken reyimi bildiririm!» 
demiş.
Fakat ruhunun neşesini memu­
riyetinin ciddiyeti fevkinde telâk­
ki. ettiği için bazan hareketleri 
fikirlerine uymaz, gülünç görülür 
ve. bazan mübalâğaları hayretle du 
yulurmuş.
Meselâ bir gün Sadrazam kendi­
sini üç dört defa çağırınca bir da­
ha rahatsız etmesinler diye oda­
sına girip kapısını kilitlemiş.
Bursada vali bulunduğu sırada 
bir aralık bir çocuk hevesi ile bir 
tiyatro kurmak arzusuna kapıl­
mış. Memurlar Vali Paşa........ - -sro
oyunlarının provalarına nezaret et 
tiğini hayretle görürlermiş.
AĞAÇLARIN SAYISI
Bütün kaymakamlara Bursa yolu­
na ağaç diktirtmiş. Mudanya kay­
makamının diktirdiği ağaçlar tayin 
olunan yeri aşmış. Ahmed Vefik 
Paşa, ağaçları muayene ederken, 
evvelce söylediği noktanın ilersin 
de ne kadar dikilmiş ağaç varsa 
bunların hepsini söktürtmüş. Hik 
metinden sual edilince: «Mudanya’ 
kaymakamı verdiğim emri bu kere 
fazlasiyle ödemiş oldu. Yarın da 
eksik icra edebilir. Binaenaleyh o. 
nun emirleri tamamiyle icra etme­
ye alıştırılmasi lâzımdır!» diye ce­
vap vermiş.
ŞİŞMAN
Bir İş için kendisine müracaat 
eden şişman bir adama öyle hid­
detle muamelede bulunmuş ki, ya­
nında olan bir dostu miidahele ile, 
niçin o adama bu kadar şiddetle 
muamele ettiğini sormuş.
«Sen bilmezsin, o şişmanlar ne 
domuz olur, ne domuz olur! Ben 
onu kendimden bilirim» cevabını 
vermiş.
TEDİYE ŞARTI
Ahmed Vefik Paşa. Ahmed Cev­
det Paşayı hiç sevmezmiş. O, Adli­
ye Nazırı olduğu zamanda ödenme­
miş aylıklarının tediyesini Bursa- 
ya havale ettirmiş. Fakat Ahmed, 
Vefik Paşa ne parayı ne de havale­
leri göndertmemlş. Cevdet Paşa i a 
rafından bu iş tekrar sorulunca 
«Paşa eğer bir gün vefat ederse, 
bütün havalelerini alacaklılarına 
derhal ödettireceğimi temin ede­
rim!» demiş.
TECAHÜL
Sadrazam Said Paşa Bursa Va­
liliğine bütün müzekkereleri sada­
rete değil. Dahiliye Vekâletine gön 
derilmesi lâzım geldiğini bildirmiş. 
Sonra bir iş için vilâyete Said im­
zalı bir telgraf yollamış. Ahmed Ve­
fik Paşa Dahiliye. Nezaretine tel­
grafla «Said imzalı bir telgrafna- 
me aldım. Bu adam kimdir? Ne di­
ye meramım bizden istiyor?» diye 
sormuş.
ZIRVA
Her fıkra Nasreddin Hocaya af­
folunduğu gibi, Ahmed Vefik Pa­
şaya atfolunan garabetle__  bazıla­
rı hiç garip sayılmaz. Bazı sözleri 
Nasreddin Hocanmkiler gibi tama­
men yerinde olan doğru sözlerdir.
Kendisi Evkaf Nâzın bulunur­
ken teftiş sırasında bir imarette 
kocaman bir kazan kaynadığını 
ve bir adamın da muttasıl büyük 
bir kepçe karıştırdığını görmüş. 
Bu kaynayan şeyin ne olduğunu 
sormuş. Aşçı: «Zırva Efendim!» di­
ye cevap vermiş. Kepçenin bir ke­
narından parmağına akıttığı dam­
layı ağzına alınca, tamamen tatsız 
tuzsuz bir şey olduğunu anlamış. 
«Hakikaten zırva imiş. Sa-nı bir 
daha zırva pişirmeyin, aşure pişi­
rin!» emrini vermiş.
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